






























































































































El! plan! de! rodaje! se! encuentra! detallado! en! el! anexo! (9.1!Anexo! 1:! Plan! de!

















































































































Johnny! Rogers:! Ha! sido! jugador! de! baloncesto! profesional! tanto! en! la! NBA!
(Sacramento!Kings)!como!en!la!ACB!(Real!Madridl!Valencia!Basket)!entre!otros.!







la! Selección! Española! de! Baloncesto.! Sus! innovadoras! técnicas! en! las! las!





Javier! Bosch:! Es! el! CEO! de! NBN23,! empresa! valenciana! que! desarrolla!
tecnología!aplicada!al!baloncesto.!Uno!de!sus!productos!es!el!seguimiento!de!
jugadores! en! tiempo! real,! aportando! métricas! avanzadas! a! equipos!
profesionales.!
!





perfil! profesional! está! especializado! en! la! fisiología! del! ejercicio! y! en! el! alto!
rendimiento! deportivo.! Compagina! su! actividad! laboral! con! el! Joventut! de!














todos! en! un! clip! que! se! importó! al! Premiere! para! que! la! edición! fuera! más!
sencilla.! El! mismo! proceso! se! siguió! con! la! locución.! Una! vez! cortados! y!
dispuestos!en!el!time$line$la!duración!ya!estaba!establecida.!Durante!el!montaje!




Están! minuciosamente! seleccionadas,! para! que! encajen! perfectamente! e!
ilustren! lo! que! la! voz! en! off! está! contando.!Así,! se! facilita! la! comprensión! al!















































Al! tratarse! de! un! reportaje! temático! el! espacio! de! emisión! está! limitado.!
Principalmente! su! emisión! se! reducirá! a! canales! temáticos! con! un! público!















Existen! también! medios! específicos! de! baloncesto! que! han! encontrado! su!






trata! de! un! reportaje! temático,! si! no! que! puede! considerarse! también,! un!


























Gracias! a! la! experiencia! previa! tanto! en! labores! de! producción! como! de!




Tener! interiorizados! aspectos! como! la! revisión! del! material! antes! de! grabar,!
tiempo!estimado!para! la!grabación!de!recursos,!necesidades!para!el!montaje,!





Sin! embargo,! ha! sido! la! primera! vez! que! han! tenido! que! aunarse! todos! los!


























































The! five! selected! sources! that! give! sense! to! the! story! are! all! experts! in! their!
discipline.!All!of!them!are!have!a!common!bond:!Basketball.!































































los! partidos! de! baloncesto! [en! línea].! Disponible! en:!!!
http://www.efdeportes.com/efd11/sampe.htm![Consulta:!10!abril!de!2016]!!
!





















•! YouTube! [en! línea].! Disponible! en:! https://youtu.be/378oN5euecQ!
[Consulta:!26!abril!de!2016]!
!
•! YouTube! [en! línea].! Disponible! en:! https://youtu.be/YB6s2CKsBgM!
[Consulta:!26!abril!de!2016]!
!
•! YouTube! [en! línea].! Disponible! en:! https://youtu.be/OQRK_9X8HD4!
[Consulta:!30!abril!de!2016]!
!































































































































































































































Secuencia& Contenido& Minutado& Observaciones& Parte&Literaria& Fecha& y& tiempo&
estimado&montaje&
1# Cabecera# +# música# # Black# &#
Yellow’#
00:00m00:14# After#efects# # 6# de# mayo# /#
2,5horas#




00:14m#01:25# En# el# 00:47# entra# el#
OFF/Fade# down# Música#
2P#
Desde# hace# una# década,# un#
cambio# tecnológico# ha#
revolucionado# la# forma# de#
entender#el#baloncesto…#
6# de# mayo# /#
0,5horas#






El# baloncesto# es# un#mercado#
enorme#para#el#dato.#Desde#el#
principio#ha#sido#un#deporte#en#
el# que# se# ha# estado#
hablando…#









Están& usándolo& hasta& los&
entrenadores,& están&
utilizándolo& los& scouts,& están&
utilizándolo&los&médicos…#





02:00m02:57# 02:29# entra# el# corte# de#




estos# permite# la# creación# de#
nuevas#formas#de#trabajo...##
7# de# mayo# /#
0,5horas#











7# de# mayo# /#
0,5horas#












Es# fundamental# no# solo# en# el#
momento#de#rendir,#si#no#en#el#
momento# de# programar# el#
entrenamiento# y# controlarlo#
poder…#
7# de# mayo# /#
0,5horas#
8# OFF##+música##'Still#Dre’#2P# 03:48m04:08# ! El# gran# reto# de# la# ciencia# del#
deporte#consiste#en#interpretar#
estos#datos#para#adquirir#…#








7# de# mayo# /#
0,5horas#








04:50m05:04# ! Esta# evolución# no# solo# ha#




7# de# mayo# /#
0,5horas#







Es&muy& sencillo,& yo& creo& que&
llegará& un& momento& que&
cuanta&más& información&veraz&
más& fácil& será& vender& un&
producto…#





más& información.& El& ejemplo&
de&un&jugador…#





pueden# realizar# muchas# y#
diversas# acciones# como#
comparar#el#rendimiento…#




Corte# de# voz# Javier# Bosch# +#
música#'Still#Dre’##2P#
06:30m06:51# ! Al& final& la& tecnología& no& solo&
ayuda& al& jugador& o& no& solo&
ayuda&al&entrenador…&
8# de# mayo# /#
0,5horas#
16# Corte# de# voz# Dani# Moreno#
+música#'Still#Dre’#2P#
06:51m07:26# ! Creo&que&es&necesario&primero&
para& el& espectáculo,& nosotros&
trabajamos…#
8# de# mayo# /#
0,5horas#
17# Corte# de# voz# Juan# Carlos#
Villena#
+música#'Still#Dre’#2P#
07:26m#07.39# ! Cuanta& más& información&
mayor& veracidad,& cuanta&más&
veracidad,&mejor&se&venderá…#








análisis# de# datos.# También#
englobamos#infraestructuras…#









en& la& NBA& ha& cambiado& el&
juego,&los&equipos&juegan&más&
rápido…#
8# de# mayo# /#
0,5horas#





08:59m09:20# ! Sin# embargo# el# baloncesto#
europeo# muestra# un# retraso#
evidente# en# el# uso# de# esta#
herramienta#si#lo#comparamos#
con#el#baloncesto#americano…#
9# de# mayo# /#
0,5horas#







por& delante& siempre& van& por&
delante&y& lo& tienen&muy&claro,&
pero&&porque&ven…#
9# de# mayo# /#
0,5horas#







poco& a& poco& de& lo& que&
deberíamos.& Lo& que& al& final&
esto&hará…#
9# de# mayo# /#
0,5horas#








deporte& profesional& a& día& de&
hoy&el&paso&de&la&tecnología…#





10:14m10:37# ! Las# nuevas# tecnologías# son#




9# de# mayo# /#
0,5horas#





:& A& lo&mejor& no& pasa& por& que&
haya& un& experto& de& Big& Data&
en& el& club& sino& porque&
empresas&de&nuestro&sector…#











siendo# el# deportista# el# que#
tiene# que# anotar# la# canasta,#
dar#la#asistencia…#
10# de# mayo# /#
0,5horas#
27# Corte# de# voz# Dani# Moreno#
+música#‘Lose#Yourself’##2P#
11:30m11:40# ! No&es&una&moda,&es&algo&que&
ha& venido& para& quedarse,& es&
algo& que& dentro& de& unos&
años…#
10# de# mayo# /#
0,5horas#
28# Corte# de# voz# Toni# Caparrós#
+música#‘Lose#Yourself’#2P#
11:40m11:44# ! El& que& no& se& adapte& como&
siempre& va& a& acabar&
perdiendo,& no& va& a& volver& a&
ganar.!
#
10# de# mayo# /#
0,5horas#
29# Corte# de# voz# Javier# Bosch# +#
música#‘Lose#Yourself’##2P#
11:44m11:55# ! La& tecnología& y& el& baloncesto&
van&a&ir&de&la&mano&durante&los&
próximos&años,&porque&así&ha&
10# de# mayo# /#
0,5horas#






querer& estar& sin& eso.& Yo& creo&
que&solo&hace&falta&que&lo&vean&
y& que& lo& usen& y& después& de&
esto&no&hay&marcha&atrás.#
10# de# mayo# /#
0,5horas#





La# revolución# que# el# big# data#
ha#traído#al#baloncesto#no#tiene#
límites# y# sin# duda# se#
producirán# avances#
importantes# en# los# próximos#
años…#
10# de# mayo# /#
0,5horas#
32# Imágenes# recurso# baloncesto#
+#música#‘Wings’#en#PP#
12:30m13:51# ! # 10# de# mayo# /#
0,5horas#





está$ transformando$ este$ deporte$ en$ todos$ sus$ ámbitos.$ Son$ muchos$ los$
beneficios$ que$ aporta$ la$ tecnología$ al$ mundo$ del$ baloncesto,$ tanto$ para$
jugadores,$ clubs,$ aficionados,$ como$ para$ los$ medios$ de$ comunicación.$ El$
tratamiento$de$grandes$volúmenes$de$información$o$big$data$permite$mejorar$la$
toma$de$decisiones$en$terrenos$tan$dispares$como$la$gestión$de$los$fichajes,$la$














OFF:$ Los$ datos$ se$ han$ convertido$ en$ el$ eje$ del$ baloncesto.$ El$ uso$ de$ estos$
permite$la$creación$de$nuevas$formas$de$trabajo,$innovadoras$rutinas$deportivas$






es! realmente,! es! un! momento! chulísimo! porque! estamos! descubriendo! y!








solo$ en$ el$ momento$ de$ rendir,$ si$ no$ en$ el$ momento$ de$ programar$ el$
entrenamiento$ y$ controlarlo$poder$ tomar$esas$decisiones$a$ todos$ los$ valores:$
fisiológicos$ de$ carga,$ si$ pudiéramos$ acceder$ a$ valores$ psicológicos…$






















Ojeadores,$ entrenadores$ e$ incluso$ periodistas$ deportivos$ solían$ únicamente$
confiar$en$lo$que$veían$y$no$utilizaban$la$tecnología$para$sus$análisis.$$
!
JUAN' CARLOS' VILLENA,' periodista' diario' “Las' Provincias”:! Es! muy!
sencillo,!yo!creo!que!llegará!un!momento!que!cuanta!más!información!veraz!más!
fácil! será!vender!un!producto.!Yo! lo!que!he!aprendido!de! la!estadística!en!el!
basket,! tú! te!basas!en!un! razonamiento!estadístico,! te!estás!basando!en!una!
realidad!,!no!en!una!suposición,!no!en!una!intuición,!no!en!un!feeling,!no!en!una!



























espectador! y! por! lo! que! paga.! La! tecnología!me! lo! facilita! a!mí,! le! facilita! al!
entrenador,! le! facilita! al! jugador! ser! mejor! y! le! facilita! al! espectador! la!




información! mayor! veracidad,! cuanta! más! veracidad,! mejor! se! venderá! el!




datos.$También$englobamos$ infraestructuras,$ tecnologías$ y$ servicios$que$han$
sido$creados$para$dar$solución$al$procesamiento$de$enormes$conjuntos$de$datos.$
Por$eso,$la$proliferación$de$nuevos$sistemas$como$cámaras$de$análisis$de$juego,$
receptores$ instalados$en$ los$estadios$o$el$empleo$de$dispositivos$ inteligentes,$






















ven!mucho!más! lenta!por! lo!que!al!empresario! le!cuesta!más!ver!ese! tipo!de!
necesidad.!'
'
TONI' CAPARRÓS,' sport' science' advisor' Memphis' Grizzlies:' En! la! liga!
española! iremos!más!poco!a!poco!de!lo!que!deberíamos.!Lo!que!al! final!esto!
hará!que! lo!pague!no!solo! los!equipos,!sino! también! las!selecciones.!Porque!





























natural,! obligatorio! y! evidentemente! vamos! a! conocer!mucho!más! de! lo! que!
conocemos!ahora!mismo.!
'
TONI'CAPARRÓS,'sport'science'advisor'Memphis'Grizzlies:'El!que!no!se!
adapte!como!siempre!va!a!acabar!perdiendo,!no!va!a!volver!a!ganar.'
'
JAVIER'BOSCH,'CEO'NBN23:!La!tecnología!y!el!baloncesto!van!a!ir!de!la!mano!
durante!los!próximos!años,!porque!así!ha!venido!siendo!durante!estos!años!y!
como!no!cabe!de!otra!manera!así!va!a!ser!en!un!futuro.!
!
JOHNNY'ROGERS,'scout'Oklahoma'City'Thunder:'La!vez!que!lo!usen!yo!creo!
que!una!vez!que!lo!usen!no!van!a!querer!estar!sin!eso.!Yo!creo!que!solo!hace!
falta!que!lo!vean!y!que!lo!usen!y!después!de!esto!no!hay!marcha!atrás.!
$
OFF:$La$revolución$que$el$big$data$ha$traído$al$baloncesto$no$tiene$límites$y$sin$
duda$se$producirán$avances$importantes$en$los$próximos$años$puesto$que$no$es$
una$época$de$cambios,$sino$un$cambio$de$época$¡Bienvenidos$al$baloncesto$2.0!$
 
